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ATOPHAN - Gotta, rheumatismo articular, nevralgias, scia'-
tica, pyorrhéa alveolodentaria, etc. O maior
expellidor do acido urico. Em sal e tubos de
20 comprimidos á 0,50 originaes "Schering."
UROTROPINA - "Schering", a unica original em tubos de
20 comprimidos. Em TODAS AS AFFECÇÕES
DAS VIAS URINARIAS.
HEGONON - Novo preparado organico de prata, de acção
energica, facilmente soluvel, nada irritante.
= . Em sal e em tubos de 20 comprimidos a 0,25.
ARTHIGON - Vaccina gonococcica altamente polyvalente,
para tratamento especifico das complicações
gonorrheicas.
HORMONAL - Hormon peristaltico segundo o dr. Zuelzer.
Constipações de forma chronica dos intesti-
nos, atonia, paralysias intestinaes.
Intramuscular e intravenoso.
MEDINAL - Hypnotico e sedativo, facilmente soluvel, absor-
pção rapida, innocuo. Neurasthenia, insom-
nia, hysteria, depressão, demencia, melancho-
lia, delirium tremens, morphinomania, etc.
MULTANIN - Tannino e alluminio. - Novo preparado AN-
TI-DIARRHEICO, de acção real e inoHen-
Slva.
Cholera e dysenteria infantis e em todos os ca-
sos de diarrhéas das creanças. - Sal e com-
primidos a 0,5.
Amostras e Iitteraturas gratis aos Snrs. Medicos com oagente depositario no Brasil, da
Chemischu Fabrik auf Aotien (vorm. ~er~fnHERING),
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